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ftus eft facultas fentiendi, quod eft 
Pulchrum, ac ipíius pulchricudinis 
limites, & gradus per veram fen- 
fuum , iudiciique vim difcernendi. 
Haec tam vniuerfalis eft hominum facultas ,  
quam intelledus, aut lenius moralis; fed co­
gnitione debet coli, & acui. Scientia, quae 
veram pulchri cognitionem procurat, eft do- 
drina Guftus, fiue Aeftheticaabdi<r£avo,ua/ lentio 
d id a , Philofophiae pars; cuius obiedum , &  
materia cum iit Pulchrum, Scientia haec cum 
omnibus fuis partibus eft pulcherrima, elegan- 
tiflima. An fcientia haec noua , vel antiqua ? 
vnde orta, quomodo differt a veteribus ? quae 
diuifio Aefthetices, &  qui primi illius culto­
res ? exigit fingularem Genium; & quid Ge. 
nius, & quae illius iubfidia? viuacem fpiri-
A α tum
tu m , velox ingenium, vaftatn mentem, Ar- 
chaeologiam, pulchram Encyclopaediam.
Idea Pulchri non eft nobis ingenita; imo 
quid fit Pulchrum , difficillima femper inter 
philofophos erat quaeftio, &  quibus de caufi- 
iis?  Hoc certum habetur: quod pulchrum eft, 
fenfibiliter placet , &  deledat, fi quo modo 
cognofcatur. Iftud &  experientia docet, & 
fenfus communis. Cur autem placet? fed non 
om ne, quod placet, eft pulchrum ; puchri- 
tudo fine refpe&u vtilitatis dele&at. Compla­
centia ifta obtinetur tam per fenfus interiores , 
quam externos; omnis autem pulchritudo per 
eam rerum varietatem, &  conformitatem pla­
cet , quae habet aptam vnionem partium. 
Propterea Pulchritudinem reponimus in varie­
tate r e d e , feliciterque vn ita , &  fenfibiliter 
propofita. Rebus fenfu praeditis plus varieta­
tis conuenit, inanimis plus ordinis, őcconfor- 
mitatis.
Pulchritudo quoad omnes fui partes mul­
tis ex capitibus oritur. Varietas eft primum 
pulchri fundamentum, &  quam ob caufiam ? 
Componitur autem ex Copia rerum, & Difpa- 
ritate partium. Copia alia eft obiediua , ieu 
rerum, alia fubieóhiua perionarum; haec eft 
v en a , &  vbertas ingenii; illa nafcitur ex T o ­
picis , quorum aliqua funt vniuerfalia, alia 
parcicularia ; fed maxime comparatur per Di- 
ftributionem rerum , per Imagines, Similitudi­
nes,
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nes, Allegorias, Caufías, Comparationes. Cö* 
pia ingenii, Őt mentis cum non cuique fit ea­
dem , quisque fuam prius exploret, quam ma­
teriam deligat. Difparitas ex Diffimilitudine, 
&  Contrariis confurgit , habeturque in chara- 
dteribus, adtionibus , & politionibus. Difpa- 
ritati Vniformitas, Copiae opponitur Pauper­
tas. Tamedi autem magna fit &  rerum . &  
perfonarum vbertas, eaque diuerfa, non ta­
men continuo aderit illa varietas , quae ad 
pulchrum necefiaria eft. Varietas illa nec man­
ca fit, nec luxuriet; Parfimoniam ex igit, &  
rotundam Breuitatem.
Vnio fundatur in Veritate Aeilhetica , aut 
Verifimilitudine; hoc in fundamento confor- 
mitatem , & vnionem varietatis facit Ordo 
partium , Proportio, Congruentia, Harmonia , 
feu conionantia , Decorum ; &  quo felicius 
conuenit multiplex rerum varietas, tanto ma­
ior eft Gratia, aut Dignitas; fitque Pulchritu­
do magis fincera, ingenua,őt natiua.
Senius, &  cognitio pulchri habetur a lu­
ce , &  viuacitate. Lucem , pefpicuitatem, őc 
fenfum maiorem, multa funt, quae rebus ad­
dant; praecipue id , quod eft Magnum, Sub­
lime, N ouum , Mirabile, Singulare, ieu hu­
mor , Ridiculum, Figurae quaedam, Őt Argu­
menta, vc vocam us, illuftrantia ; haec omnia 
totidem quafi colores funt. Viuacitatem po- 
tifiimum facit ττα^ο; , hic vita eft Aefthetica.
A 3 Alii
Alii affe&us Tűnt lenes, alii vehementes. Lex 
hic vniuerfalis eft , vt vox , <5c figna aífe<ftu- 
iim íint re i, animoque conuenientia; expref- 
fio vehemenrioris cuiuspiam affetftus non fit 
artificiofa, male morata, aut naufeolá. Sihis, 
aliisque ex capitibus fortior fit rei pulchrae íen- 
íibilitas, lllufionem fequi neceífe eft.
Hi funt praecipui pulchritudinis fontes ,  
breuiter quidem, &  ficceindicati, fed immen- 
fa do&rinae, rerumque abundantia pleni; inde 
omnis pulchritudo deducitur in res , quae 
funt, & efie poffunt. Idcirco alia eft Pulchri­
tudo naturalis, alia artificialis; alia eft in cor­
pore , alia expers eft corporis; &  fic porro. 
Aliquando etiam Negligentia eft pulchra, &  
Silentium difertum.
Pulchritudinis omnis exemplum, & ima­
go eft Natura, non ea tantum, quae eft, fed 
magis illa, quam nos ex colle&is plurium re­
rum dotibus mente, &  fpiritu noftro creato­
re facimus, vt efle debet, &  dicimus Natu­
ram Pulchram, moratam, & fubiimem. Ad 
vtramque per imitationem tendit Poefis, Ora­
toria , Mufica, Pidtura, Statuaria , Saltatoria, 
Archice&ura , Ars Hortenfis , quae proinde 
funt vel Scientiae, vel Artes pulchrae, totidem- 
que partes Aefthetices, cujus illae praecepta, 
& theoriam vniuerfalem fequuncur. Quo iure 
&  quomodo artes iftae in numerum amaenio* 
rum referendae ; &  an praeter has funt etiam
aliae,
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aliae, quae ad titulum Pulchri vocari merean­
tur , & debeant ? vnde funt ortae fcientiae , 
&  artes noftrae ? quam legem debent fervare in 
imitando, quae vitia cauere?
Omnes iitae Scientiae , &  Artes habent 
quoddam commune vinculum, & quali co­
gnatione quadam inter fe continentur; idem 
enim obie&um refpiciutit, per idem princi­
pium, &  in eundem finem tendunt, iis tan­
tum fignis differunt, quibus pulchrum reprae- 
fentant. Scientiae aniaeniores, quales fune 
Poetica & Oratoria vtuntur fignis arbitrariis ;  
Artes autem talibus, quae vel ad vifum, vel 
ad auditum referuntur. Auditum afficit Mufi- 
ca per foni varietatem; figna vifibilia fi ha­
beant motum , conueniunt. Saltatoriae , &  
Gymnaltice; fi vero quietam corporis politio­
nem exhibeant, pertinent ad A rtes, quae for­
mantes appellantur. Pofitiones aliae fiunt in 
eorporibus lolidis; &  hoc facit Statuaria, quae- 
ue huic affines funt artes;  aliae in planis , 
vti Pictura, & Chalcographia. Omnes iftas ar­
tes dirigit Aefthetica, non quidem fecundum 
principia mechanica, fed tam fecundum vni- 
uerfalem illam, quam omnibus fcientiis, &  
artibus bellis praeferibit, theoriam, quam fe­
cundum fuam hiftoriam, &  effe&ns. Poteft 
quis eife Aeftheticus, quin idem fit artifex ; 
hic enim elaborat artificium , ille judicat; uter­
que ex iisdem Boni Guftus principiis agit.
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■ A 4 Quam-
8Qüamuis íingulae pulcherrimarum Artium 
&  limites fuos, <Sc figna propria habeant, fae- 
pe tamen inter fe aliquae conueniunt, vt col­
laris ftudiis, & operis pulchritudinem magis ve- 
nuftam faciant, animosque noftros pluribus ex 
partibus afficiant. Quibus exemplis oftendi poteft 
haec earum conueniencia ? fed magnae artis eft 
hanc concordiam facere ; quia natura pulchri eft 
nimium efle feniibiiem, & delicatum. Quae 
artes conueniunt facilius, vbi,quando? quae 
hanc in rem generalis regula ?
Aefthetices vniuerfae finis proximus eft ,  
v t deleőtec; hoc illa facit per iuas artes, quae 
fiue rem proponant natura fua amaenam, fi- 
ue triftem, & horridam, deledant, &  cur ? 
Deledacio ifta &  animi eft , &  fenfuum, fed 
innocens honefta, &  homine digna. In hae 
tamen non conquiefcunt artes noftrae , fed 
deledando docent, cor & animum excolunt, 
mores efformant .· Arcibus his pedora molle* 
fcunc, afpericasque fugit,· ad virtutem exci­
tan t, vt quam oliendunt, turpitudinem auer- 
femur, & per ipfarum pulchritudinem ad Bonum, 
omnisque Boni, &  Puchri authorem adfcen* 
damus. Paucis : Aefthetica hominem facitpul- 
chrum, &  magis hominem. Quid mens pul­
chra, fpiritus, & homo pulcher ? propterea om­
ni hominum generi ad communem vitae ibcie- 
tacem aut vcilis, aut neceffaria; nobilitati au­
tem maxime conuenit.
Tota
Tota Aeftheticae v is , &  intentio eft for­
mare Bonum G uttum ; ifte regit genium , <Sc 
arbiter eft pulchri. Habet autem tuos gradus ; 
delicatus minimam quamque pulchritudinem , 
&  vitium illico perfentiicit; nobili guftui nihil 
p lacet, nifi quod pulchrum eft , <Sc decet ;  
perfe&iflimus ille eft , qui pulchrum , &  bo­
num cum tu rp i, &  malo nunquam commu­
tat , ac inter pulchritudines eam feligit, quae 
eft optima. In formando bono guftu , colen- 
disque difciplinis , &  artibus Aefthedcis merito 
plurimum operae ponunt hac aetate cultiores 
Europae gentes , &  inde honorem, aeftima- 
tionemque ferunt. Ad hanc nobis quoque 
tendendum, &  in augendo pulcherrimarum 
fcientiarum , &  artium guftu confenefcendum 
eflet.
D E
A E S T H E T I  C A
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P O E S I S.
Poefis eft imitatio naturae pulchrae; quod fit vel agendo, vel narrando} vel utroque 
modo. Finis eius dele&are , &  mouere. En- 
thufiafmus, fi&io, &  verfificatio fubiidia dunta-
xac
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xat funt ad perfe&c imitandum. Poeta non 
eft, nifí ingenium cui fit, cui mens diuinior, 
atque os magna fonaturum. Errant, quiPoe- 
fi nullum cum veritate, & honeftate commer­
cium efte putant. Poema omne fit ut pi&u· 
r a : habeat fuam fabulam, chara&eres , & di­
ctionem propriam. Poefis tota optime diuiditur 
in Narratiuam , Dramaticam , Lyricam , &  
DidaCticam ,· fape tamen inter fe conueniunt.
Poeta, vt Hiftoricus, fed Mufis, & A- 
polline plenus narrat Fabulas Aefopicas, Ro- 
manenles, Lufus Allegoricos , Metamorphofes, 
Paftoralia, & Epos. In Aefopicis praecipui 
fune Phaedrus , Desbillons , La Fontaine , 
Gellert , Hagedorn, Lichtwer, &  Flolberg. 
Romaneníis eft euentuum inopinatorum hi- 
ftoria , quae poft multa heroum pericula, pofi 
varios fortunae lufus , artis, & induftriae ex­
perimenta , amoris, vel odiivicifiitudines lae­
to potiftunum exitu terminatur. Quis eius fco- 
p u s, origo quoad nom en, & rem ? femper 
fuos habet &  hoftes, & patronos; faepe u- 
trinque peccatur. Dum abiit omnis impietas, 
omnis remoueatur a verbis, & fententiis tur­
pitudo , certa quaedam moderatio accedat &  
fcribentium , &  legentium, iftis acui ingenium 
poftecenfeo, linguam ali, &  excoli mores ad 
aliquam partem humanitatis , ciuilemque con* 
greftum, & confuetudinem vitae politioris in­
formari. Fenelonii Telemachus, Marmontelii 
Beliíárius, & forte etiam Heliodori Aethiopi-
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ca , Barclaii Argenis praeguftum poliunt face­
re Metamorphoíis illa iám veteribus piacúit , 
quae homines mutauit in formas alias; hoc in 
genere Ouidius eft, in quo aliqui totam Phy- 
licam, & Ethicam inuenifle fe putant. Inter 
recentiores Petrus Schez non inelegantes Hun­
gáriáé Metatnorphofes dedit. Nouae Meta- 
inorphofis princeps eife vult Holbergius in Da- 
n ia , quod arbores, &  beftias in homines con- 
uerterit. Poefis pafloralis eam rufticorum v i­
tam proponic, quae eft aetate fincera, &  au­
rea. Talem videmus in Idylliis Theocriti \ 
adeo candidus, fimplex, &  amabilis eft. M os­
chus minus negligentiae habet , ideo magis 
abeft a natura re i, fed tamen gratiofus. Bion 
horum ornatiftimus. Virgilius tocus eft imi­
tando Theocrito, eum tamen non exprimit. 
Merito quaeritur, an non difceiferit a verofi- 
mili, dum res quasdam mifcec , quae maio­
rem eruditionem, & altiorem Ecloga fenfum 
habent? Emortuam hanc poelim Itali fufcita- 
ru n t, fed nouum illi charafterem addunt. Se- 
grais apud Gallos optimus eft Bucolicus, in 
Germania Gefner , in Hungária Faludi. In 
Epopaeia illuftres heroum aiftiones narrantur. 
Vnus hic eft heros, vna a&io, eaque integra, 
vera , aut veroiimilis, illuftris &  felix. Habet 
a&io fuam fabulam , fabula fuas dotes; res to­
ta certamina varia , cafus, prodigia, viciffitu- 
dines, digreffiones; multiplicandae machinatio* 
nes , variandi affedftus , occurrendum fatietati. 
Epicorum princeps eft H om erus, male argui*
tur
tur errorum variorum. Hunc nemo in ma* 
gnis fublimitate, in paruis proprietate fupera- 
u it ; idem laetus, ac preiTus , jucundus, &  gra- 
u is, tum copia, tum breuitate mirabilis. Vir- 
gilius in Aeneide feliciter eft imitatus fuum 
exemplar. Proximum huic locum tenent Ofltani 
carmina , Miltonis poemata , TalTt Hierofolyma 
liberata , Klopftokii M eífias, Gyóngyófii Cha- 
riclia.
Drama gratae cuiuspiam actionis fpe&a- 
culum exhibet; praeftantiffima Poeticae pars. 
Aftionem oportet efle vnam , locum eundem, 
&  tantum temporis, quanto veroiimile efteue- 
nifle om nia, quae fpedanda proponuntur. 
Multas alias, & peculiares leges habet, facile 
offenditur. Si fuis regulis , &  rationi conue- 
nienter inftituatur , magnopere adiuuat mores 
hominum , &  re&e adhibetur. Ludi noftri 
Scenici (unt diuerfi a licentia veterum , idcir­
co non iure impetuntur. Tragoedia repraefén- 
tat a&ionem magnam , illuftrem , &  atrocem 
ad metum , &  commiferationem. Fundamen, 
tum a&ionis ex hiftoria potius domeftica , 
quam aliena , noftraque potius, quam veteri 
petendum foret. Quales erant Graecorum 
Tragoediae , &  Chori ? quantum Tragoedia 
debet Aefchylo , Euripidi, «St his magis diuino 
Sophocli ? quis eorum chara&er , &  opera ? 
De Tragica Romanorum poefi fi ex iis iudi* 
candum fit, quae Senecae nomen praeferunt, 
parum poteft dici ad eorum laudem. Apud
Gal-
Gallos Cornelius, & Racinus Tragoediam ex­
tulere i inter Anglos Thomfonus &  Shakespe- 
arus eminent; apud Germanos Klopftokius , 
"WeiiTtus, Schlegelius —  praecipui. Comoedia 
Vitae ciuilis , ac priuatae imaginem exhibet 
cum iocis, &  falibus. Comoedia Graecorum 
alia fuit vetu s, alia media, alia noua, Vnum 
ex iis , quamquam vix quarta fui parte fuper- 
ftitem habemus Arillophanem , &  qualem ? 
In Plauto praecipuae fune virtutes verborum 
v is , &  variecas , fententiarum pondus , deco­
rum , &  praecepta ad vitam in hominum con- 
fuetudine agendam. An ridiculo plus iuftoin- 
dulfit, vt putidior videri debeat? Terentius 
exceihc arte , decoro &  latii fermonis nitore> 
fed vim in iilo comicam iure deiideres. Ope­
ra eft drama muiicum autoribus Italis, forum , 
& theatrum plurium artium j natura fua mul­
tis vitiis eit expofita, nulla eft fine naeuisj cur 
tamen delettat, <Sc quem admodum poífec fa- 
niori guftui conformari 2
Poefis Lyrica non tam materia, quam co­
gitandi , & loquendi modo eminet. Audacia , 
ialtus, magnificentia, copia, iuauitas in ver­
bis , fententiis, &  figuris eam definiunt; eft 
maxime Aefthetica, quia viuacem quemdam 
animi ienfum exprimit, quo deficiente ceflan- 
dum fibi poeta exiftimet, nifi nouo impetu vel 
altiut ailurgat, vel alio rapiatur. Pindarus 
nouem Lyricorum facile princeps, praefertim 
fubiimitate. Anacreon gaudium, &  laetitiam
non
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non affe&atam fpirat, Termonem gratiae fece­
runt; fed amores , &  conuiuia eius fobrius 
guftus non probat. Horatius Pindarum imi­
tatus eft, hunc Sarbieuius. Hebraeorum poe- 
fis Lyrica ficut excellit argumenti dignitate, ita 
etiam íublimitate ; hoc maxime Dauidis pfalte- 
rio docemur , quo nihil eft diuinius : Dauid 
Simonides nofter, Pindarus, Alcaeus, Flaccus 
quoque. Cauifa eft diuerficas & maceriae, <5c 
fpiritus. In Germania multi fune fublimi, &  
amaena lyra.
Poeiis Dida&ica veritatem proponit , &  
ornat. Talis in Hefiodo oftenditur. Saepe ta­
men veritatem coniungit cum fidfione. Species 
huius poeticae alia eft Hiftorica , vt Lucani 
Pharfalia, Silii Bellum Punicum , Ouidii Fa- 
fti; alia Philofophica, vti Lucretius de natura 
rerum , Arati Phaenomena, Manilii Aftrono- 
micon; alia denique Praeceptiua, vc Virgilii 
Georgica, Horatii, & Vidae ars poetica, Oppia- 
ni Halieutica , &  Cynegeticon , aliorumque 
multorum. Poeta duo hic munia obit, alte­
rum do&oris, alterum poetae. Quod docet, 
fcrucari penitus, ac nofte debet; tum non tan­
tum eloquurione pura , nitida , eleganti, &  
íplendida, fed imaginibus quoque, fi&ionibus, 
&  epifodiis uti. Satyra mordax , &  falfum 
carmen carpendis hominum vitiis, &  emen­
dandis moribus inftituta tota Romanorum eft. 
Vna eft acris, &  aperta , quae Lucilio, &  Ju- 
uenali placuit; alia placida , & falfa , quam
Ho-
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Horatius, neque malitiofus, neque mifanchro- 
p icus, fed amicus pulchri, &  boni ípiritus , 
tenet. Ridiculum acri fortius , & melius ma­
gnas plerumque fecat res. Flaccus nofter Mu­
lam hic vult ede pedeftrem. Juuenalis, &  hu­
ius aetatis Satyrici minus placerent , nili di- 
dione poetica, &  numerofa ornarent dicacita­
tem fatyricam. Qui facit Satyram, fit fine cri­
mine , vicia nec nimis aperte explicet, nec tur­
pia fcurriliter ingerat. Petulantia legum feue- 
ritate coercenda foret. Ludentis Satyrae admi­
randa monumenta dederunt Swifcius, Butlerus, 
Ceruantes, Liskouius, Rabener, <5c*alii, qui­
bus Satyra Varroniana placuit.
E L O Q  VENTIA.
Ars Oratoria id a g it , vc hominem dotibus naturae liberaliter inftruftum , &  iam in 
aliis fcientiis probe verfatum doceat proprie, ac 
fortiter cogitare, mentemque fuam in publicis, 
priuatisque negotiis , fiue fcripto fit agendum, 
fiuc voce, ornata , &  virili quadam , aptaque 
ad faciendam fidem eloquentia proponere. Hoc 
non tam praeceptorum, quae audimus, ma-, 
gifterio, quam eorum , quos videmus prae- 
ftantiifimorum omnis aetatis oratorum exemplo, 
propriaque experientia , <Sc prudentia difd-
Pri-
Primum oratoris officium eft argumenta, 
&  materiam comparare. Concepta materia re- 
digicur in euin ordinem, quem prudentia prae- 
fcribit, &  proponitur per eloquutionem cuili­
bet idiomati propriam ; hic ferm oeft, &  ora* 
tio. Iudicium , cognitio morum , &  affedtu- 
UHi traftatio magnopere neceiiaria fune orato­
ri. Paedanticum docendi, difeendique genus 
non fequimur;  praecepta non faciunt Ora­
torem.
Tota Oratoria ars tendit in vfum noftro- 
rum temporum , &  negotiorum, quem nos in 
Academicum , Ciuilem, Aulicum, &  Commu­
nem diftinguimus. Vfus eloquentiae in Aca* 
demiis multus eft, ftue cum faciendae funt il­
lae feribendi, dicendique exercitationes, qui­
bus occupamur , &  in futura vitae negotia 
praeparamur; Declamationes dicit Quintilianus: 
llue quum exaftis feriis in generali ltudiorum 
inftauratione, vel in principio nouarum prae­
lectionum , aut difputationibus publicis, aliis* 
que litterariis aCtibus fermone concepto prae- 
ludenduffi eit. In collegiis quotidianis, in con- 
feftu Senátus , &  Magiftratus Academici, in 
folenni Dodtorum inauguratione , in dedicatio­
ne librorum, &  praefationibus , in orationi­
bus illis ,  quas temporum;quorumdam feftiui- 
tas poftulat, quem dicendi modum tenere de­
beamus, docemur.
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Elő-
Eloquentia Ciuilis ad cauflas tradandas ad­
hibetur in C uriis, &  foro iudiciali. Negotio­
rum , quae in deliberationem aiTumuntur , 
haec capita ponit Ariftoteles : Vedigalia, &  re­
ditus; bellum, pax &  federa; Cuftodia regio­
nis ,  nempe praefidia , munitionesque limi­
tum , &  annona ,· Commercia, &  Legum la­
tio. His de cauffis fit in curiis Relatio, quae 
vel eft fimplex, vel cum v o to , vel ex a d i s ,  
habitisque iudiciis ex trad a , &  ex Protocollo 
compendiarie appofita. Quid Regeftum , Re- 
praefencatio, Libellus fuplex? quis vfus Elo­
quentiae, dum ad munia facra vel profana li­
beris votis , & fuffragiis eliguntur perfonae di­
gnae ; aut cum creatur,  &  inftituitur magi- 
ftratus aliquis, praefes, aut membrum Sena­
tus , Iudicii , Curiae, aut Collegii publici? 
Qualis icem Eloquentia in Comitiis prouincia- 
rum lingularium, & Regni noftri ? aut cum 
facramentum fidelitatis nouo principi praefta- 
tur ? Haec polixius perfequimur. Forenfis , 
feu Iudicialis Eloquentia in Accufatione, &  
Defenfione verfatur; vtraque alias fub fe 
fpecies habet; nam ad Accufationem pertinet 
Querela, Exprobratio, Expoftulatio, Inuedio, 
Obiurgatio, &  Comminatio; ad Defenfionem 
Purgatio, A pológia, Deprecatio. Ex Accu­
fatione , &  Defenfione fequitur Sententia Iu- 
dicum. V t cauifae forenfes diferte tradentur, 
non fatis eft habere cognitionem Iurium; haec 
enim ad aequitatem, <Sc iuftitiam eft necefta- 
r ia * Oratorem , qualem efle volumus , non
B effi-
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efficit. Ilie demum , & fibi & cauffis, &  rei- 
publicae optime confulit , vereque Politicus 
haberi debet, qui Iurisprudentiam cum Elo­
quentia coniungit.
Eloquentia ideo etiam aeftimanda eft s 
quod iis proxime feruiat, quibus Terűire feli­
citas e ft, Principibus. V t enim multa , &  
magna funt in Aulis negotia, ita minifterio 
Artis Oratoriae pertradari debent, non qui­
dem amplo, fed graui, &  nobili genere di­
cendi , quod paucis multa fignificet, &  notv 
tam verbis, quam rebus dignitatem praefefe- 
rat. Eloquenda Aulica vfurpatur praecipue 
in Termonibus, qui fiuntad Principes, a Prin­
cipibus , &  nomine Principum. Ad Princi­
pem acceditur, vel Talutationis, &  gratulatio­
nis , vel doloris coneeftandi cauiTa j vel v t ad 
capeilendam coronam , aut regenda comitia 
inuitetur, vel vt alia quaepiam gratia peta­
tur. Alio Ternione accipiendus eft, cum ipTe 
accedit luftraturus vrbem , Regnum , aut C o­
mitiis interfuturus. Legati Principum pro­
priam fibi habent Eloquentiam fiue cum pri­
mam ineunt audientiam, fiue cum valedicunt, 
fiue dum grauiora negotia tradant voce , vel 
porredis memorialibus. Ad Eloquentiam Au­
licam reuocamtfs Refcripta Principum , ReTo- 
lutiones , Decreta, N otas, Manifefta, Paten­
te s, E d id a , &  alia huius generis.
Ad
Ad praxim Eloquentiae Communem re­
ferimus ea fermonum genera , quae extra 
Academias, Curias, Forum , & Aulas infti- 
tuuntur. Horum alii fune Panegyrici , alii 
Natalitii, N uptiales, Euchariftici , Gratula­
torii, Funebres, Valedi&orii, &  alia omnium 
ordinum priuata, & publica , noftrorum, &  
priorum temporum argumenta ;  quorum arti­
ficia , exem pla, &  critice vberius proponitur. 
In fumma, Eloquen ia fuum regnum finibus cir- 
cumfcribi non patitur ,  ad vniuerfas res fe fe 
extendit.
PICTVRA, ET CHALCO-
GRAPHIA.
Pi&ura cum Poefi tam ar&am habet cogna* tionem , vt altera ex altera, mutatis nomi­
nibus , pofiit intelligi. Idem fpiritus eft vtro- 
bique creator; guftus idem, qui Poetam, di­
rigit p idorem ; eadem artis vtriusque natura , 
&  finis; Pi&ura eft poefis tacens.
Princeps Pi&oris labor eft rem conceptam 
delineare , certoque fpatio , ac limitibus cir- 
cumfcribere. Alter rei defignatae lumen, &  
vmbram addere ; tertius colores apte inducere. 
His partibus abfolvitur opus.
Quot partes Pi&oriae, tot funt claftes 
Pictorum ; non omnes eodem modo nouerunc
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&  delineare , &  adumbrare, &  colorare; imo 
forte nemo adhuc haec piöoris officia pari ex* 
cellentia praeftitit. Icali potiores fune in Gra­
phice , (eu pi&ura lineari; Germani in co.ori- 
bus. Fere regionibus, &  locis, vt olim , pi­
aturae ingenium diferetum eft.
Pi&uram diftinguimus in Veterem , &  
Nouam. Graeci principio artis fingulas imagi­
nes fingulis coloribus pinxerunt, inde /λονο- 
χςω,αατ» di&ae; paullatim variare colores, iis­
que fplendorem, ac hilaritatem dare didicerunt. 
Quae fuerit totius artis progreffio, qui cele­
briores in ea , &  id genus alia ex Plinio difei- 
mus. Apelles pidturam ad fumum euexit ; 
pofi; illum (enfim cepit deficere. Romani , 
praefercim eorum Caefares ,  nequidquam la­
borarunt in ea fuftentanda. Optima Graeco­
rum opera periere. Herculaneniia , &  quae 
Romae (eruantur, aut ex ruinis eruuntur , 
fere omnia funt eius aetatis , qua cepit ars 
m ori, aut iam fuit emortua. Hanc icerum , 
vel ad vitam , vel ad faniorem Guitum reuo- 
carunt Leonardus da V inci, &  Michael An­
gelus Buonarota circa fecuium X V ;  ab his e . 
redta fuit Schola Florentina, &  poit hanc ab 
aliis Romana , Longobardica , Bononienfis , 
V eneta, Germanica, Belgica. Quaelibet pro­
priis quibusdam dotibus, &  magiftris gioria- 
íur. Gailica non videtur habere charadferem 
proprium ; Anglica omnium minime fecunda.
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Pi&urarum magna eíl diuerfitas; alia eft 
parietaria, alia in T ab u lis, vel V itro ; alia 
fit coloribus aqueis, alia oleaginis; alia pun- 
£ lata , quam Miniaturam dicim us, alia En- 
cauftica. Labor Mufaicus tanto melior , quan­
to magis accedit ad Pi&uram. Horum , Sc 
iimilium notitia parcicularis neceiTaria eft Aeft- 
hetico ad Guftum. Hic ingenia, &  manus ar­
tificum fpe&ancur.
Chalcographia veteribus ignota pi&uram 
imitatur. Triplex illa eft. Orcum fuum de­
bet Germaniae, maiorem perfectionis gradum 
Belgio. Galiia praeftanciilimos habet magiftros. 
Sed tamen nomina eorum neminem debent in­
ducere in errorem. Raritas protocypi inter­
num operi precium non addic. Apographum 
ab exemplari probe difcernendum eft. Opti­
ma etiam exempla poliunt dare vitiofum ecty- 
pon.
Imaginum vis maior eft in anim os, quam 
vel Poefeos , vel Eloquentiae. PiCtura, &  
Chalcographia Religioni, &  bonis moribus Ter­
űire debet. Iufte damnantur colores, &  ae­
ra , fi id referant, quod intueri non licet.
STATVARIA, ET PLASTICE.
Piftura noua veterem fuperare videtur, fed Statuaria noftra ha&enus non eft affe- B 4 quu-
quuta antiquam. Ab arte hac celebrantur_s 
A egyptii, Hetrufci, &  Graeci. Poftremi prin­
cipatum funt adepti. Statuariam eorum "Wm- 
kelmannus difcernit in quatuor aetates. Pri­
ma illa rudior durauit ad Phidiam. Altera ab 
hoc vfque ad Alexandrum M. Tertia ad ini­
tium Caefarum. Vltima horum tempora com- 
ple&itur.
Primae aetatis reliquiae admodum pau­
cae verae feruntur. Artifices poft Daedalum 
fune Smilis, & alii quorum nomina, &  merno» 
riam feruauit Paulanias, &  Plinius. Fuere 
etiam Scholae artificum, quarum celeberrima 
fuit Sicyonia; tum Corinthiaca , & Aegineti­
ca ; cuique fua manus , &  methodus fuit. Phi­
dias erat au&or fecundae aetatis, &  form ae, 
quae propius ad veritatem naturae acceflit , 
emolliuitque habitus, &  a&iones corporum , 
ied i t a , vt feueritas artis, maxime in propor­
tionibus, magis feruaretur , expetereturque , 
quam quod oculos lenitate fua, &  fenfibiliori 
pulchritudine caperet. Durities quaedam no­
tatur in operibus. Canachus, Calam is, My­
ron , Scopas, Alcamenes - - laudantur. Po­
lycleti fignum fuit inftar regulae,  a quo nor­
mam artis petebant difeentes. Charafter ae­
tatis tertiae eft pulchritudo, & gratia, quae 
oritur tum ex imitatione venuftatis naturalis in 
toto corpore, tum ex varietate oris, &  de­
coro aftionum. Primus hanc dotem dedit Sta­
tuariae Praxiceles, Lyiippus ad fumum perdu­
xit.
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xic. Ex hac aetate plura opera fu perede ere* 
duntur. Sed in iudicio didentiunt etiam pe­
riti talium operum fpeílatores , interdumque 
per ambitum intelligendi aetas operum dubia 
redditur ,· nam his quoque in rebus fceptici- 
(mus quidam eft. Iniignes huius aetatis artifi* 
ces , eorumque opera Plinius narrat. Poft eos 
variam haec ars fortunam habuit. Artifices 
non tam ingenio ,  quam imitatione veterum ,  
nec eiusdem generis, valuerunt. Dum nimium 
diligentes funt in minutis elaborandis , &  or* 
nandis , veram perfectionem , &  pulchritudi­
nem amittunt. Bella , corruptio Scientiarum, 
&  Guftus hanc etiam artem pedumdedit, R o­
m ani, praeter Caefarum quorumdam , &  pri­
morum fauorem parum funt meriti de Statua* 
r ia ; cum Graecis fere opprefla eft.
Reliquiae celeberrimae huius artis funt 
R om ae, Florentiae , Portiéi ad Neapolim ex 
ruinis Herculani, Pompeiani, &  Stabiarum; C a­
tanae, Dresdae. Plurimae Statuae tardius funt 
erucae. Quis vfus horum operum antiquis .? 
quae vtilitas horum operum cognofcendorura ?
Ars refufeitata eft in Italia. Ex cognitio­
ne antiquitatis feniim aliqui ad ftylum veterem 
accedere. Eorum tamen operibus faepe deeft 
gratia. Ie Germania lentius procedum eft de- 
feitu exemplorum. Diirerus fecit initium, & 
poft eum multi feliciter progreffi funt in Pa-
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tria , &  Petropoli. In Gallia non pridem iuum 
caput altius extulit Statuaria.
Huc referenda eft etiam Caelatura , &  
G lyptice, feu Scalptura gemmarum, lapidum j 
quo in genere tria fpeftantur: lapillus ipfe , 
artificium , &  ingenium , denique argumen­
tum fcalpturae. V t quis bonum in Statuaria 
fenfum habeat, optima omnis aetatis exempla, 
eaque non pauca videre , &  expendere debet.
Plailice molliorem materiam tr a d a t , ma- 
ter Statuariae, Caelaturae, &  Scalpturae. E x 
argilla, creta, gypfo , &  cera fingit , quae 
vult·, metalla fundit in ftatuas. Harum porro 
varia funt genera a varietate magnitudinis , 
&  habitus. Artificii &  forma , &  viciifitudo 
eadem , quae lapideis , fu it , iidemque faepe 
in eodem genere magiftri. Reliquiae ftatua- 
rum aenearum maiorum non nimis multae funt,* 
augetur autem ex cauernis Herculani. Mino­
rum fignorum copia maior eft. Ars Fuforia 
nunc magis in clarefcit.
A R C H I T E C T V R A .
Architedura produda fuit ad neceilitatem;fenfim capit adhiberi ad Vtilitatem, <5ζ 
Commoditatem ; tandem verfa etiam eft ad Ve- 
nuftatem. Haec funt capita hodierae Archi- 
tedurae. Bonus Guftus circa vnam Venufta-
tem
tem vertatur; hic eft Archite&ura Aeflhetica. 
Ad Venuftatem plurimum confert Eurythmia, 
five quidam ordo partium, qui fit conueni- 
ens loco , fini , &  tempori j  deinde Symme· 
tria , feu partium fimilitudo , aut conientiens 
proportio. Nulla eft aedificii pars , de qua Ta­
nús Gultus non iudicet. An refte Aegytii, 
&  alii fequebantur in Archite&ura fimplicita- 
tem , &  eam magnitudinis admirationem, quae 
ex Pyramidibus, Obelifcis, &  Labyrinthis pa­
tet? Graecia melius coniunxit fimplicitatem 
cum gratia. Vetus Roma eft vera lex , &  
norma pulchre, &  magnifice aedificandi.
Inter ornamenta primum locum obtinent 
columnae, vt vetu s, ita princeps aedificiorum 
venuftas. Pulcherrima haec artis pars haefit 
aliquamdiu ruinis confepulta Gothorum bar­
barie; reftituta eft labore, & indultria Italo­
ru m , praefertim Barozzii de Vignola. Colu­
m n is, &  aliis aedis partibus apponi pofTunt or­
namenta varia, quae vel finem aedificii per 
fymbolum indicent, vt laurus Aulam Acade­
micam, arma armamentarium ; vel duntaxat 
ad arbitrium fint accepta, vti folia, flores , 
fru&us , Atlantes , Caryatides , Ancones , <Sc 
iimilia. Aeflhetica poteft vbique locum habe­
re ,· peruagatur omnia, verfatur circa marmor, 
aliosque lapides, circa ligna , metalla, &  to ­
tum artificium; in fubfidium vocat Plafticem , 
Caelaturam , Statuariam , Pi&oriam; & licet 
delicata f i t , artifices tamen , vt excurrant li­
be-
berius, permittit fuo genio , modo nota exce· 
dant leges Symmetriae, quas Mathefis ex fuo 
tribunali d id a t ; vt videre eft in aedificiis no- 
uioris guftus , vbi ornamentorum varietas fpe- 
datores mirifice deledat. C etera, quae huc 
pertinent, relinquuntur artis ftudiofis cogno- 
icenda.
M V S I C E ,  E T  A R S
S A L T A N D I ,
Natura ad Numeros ducimur. Numeros Mufice habet duplices, in Vocibus, &  in 
Corpore; vtriusque enim rei aptus quidam 
modus defideratur. Fines olim ampliores ha­
b u it/ compledebatur enim Cantum , Saltum, 
Verfum, &  Pronunciationem Oratoriam, erat- 
que Ars decoris in vocibus, &  motibus. Ho­
die in modulatione vocis &  vittae, &  orga­
norum confiftit ;  modus autem in geftu , &  
motu dicitur A rs Saltandi. Reapie illa eft 
Mufica viua , &  vocalis , hsec vero Muta, Pan­
tomima.
Vtriusque natura difcenda eft ex natura 
Tonorum , Geftuum , & Motuum ; qui cum 
ad corda hominum manifeftanda fint nati, prae­
cipua vniuerfae Muficae obieda funt Affedus 
animi , debetque tam vocalis , quam muta 
M uíica, ime Saltatio certum quendam fenfum, 
&  fignificationem habere, iisdemque cum Ter­
mo-
mone Poetico , &  Oratorio proprietatibus in- 
ftrui: Generalis haec e ft , vt omnis Tonus, & 
Geitus re i, quae debet exprim i, proprie con- 
ueniat; in fpecie autem vt exprefllo, &  re- 
praefentatio iit perfpicua , materiae attempera­
ta , v iuax, nonnunquam delicata , &  tenera, 
fimplex , facilis , ac denique noua , praefertim 
in Mufica fonora; quia iudicium aurium eftfu- 
perbifinnum.
His vtriusque Mufices virtutibus natura­
libus alias fuperaddit A rs , quae omnia definit 
per T ad u m , M otum , Melódiám , &  Harmo­
niam. Leges iitae quamvis fint feuerae, natu­
ralem tamen iignificationem Tonorum in Mufi­
ca , Geftuum , <Sc motuum in Saltatoria non 
tantum non deftruunt, vel m utant, fed po­
tius fortiorem , ac venuitiorem faciu n t, dum 
fuas illis gratias impertiunt. M ufica, &  Sal­
tatio fuis inftruda dotibus difertius loquitur , 
quam re i Poefis, vel Eloquentia.
Ars Mufica prae Saltatoria magnam in cor- 
da hominum virtutem habet ,· huius, &c illius 
bonus vfus fi f it , non paucas in communi eti­
am vitae focietate vcilitates praedat. Itali his 
in Artibus dicunt fe efie magiftros. Artem fal- 
tandi hac aetate ad (urnam perfedionem eve­
hit Nouerre; apud eum Spectatores &  mutum 
Saltacorem intelligunt, <5c nihil loquentem au­
diunt.
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HOR-
HO R T I  CVLTVRA.
T Torci Culcura exercecar vel eduliorum caufTa
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η  in olitorio, & pom ario; vel propcer de 
licias in viridario , &  topiario ; vel denique 
&  voluptatis , &' vdlitatis gratia. Hortus 
A lcinoi, quem Homerus fecit, vtrumque fpe« 
ftafte videtur, quamuis neutrum fatis praefti- 
terit. Nos hic folam in Horto deledationem 
curamus ; iam etiam per excellentiam Horti 
nomine deliciarum locus intelligitur.
Horti igitur Aefthetici finis e f t , vt dele­
d et. Dele&ado illa confiftit in grato , &  il- 
lecebrofo fcnfu magnitudinis, coloris , amaeni- 
tatit, admirationis, ftuporis &c. Iftae animi af- 
fe&iones oriuntur ex multiplici rerum Varieta­
te,· Varietatem faciunt planities, tumuli, col­
les , arbores ordinatae, & in filuam temere 
crefcentes, herbae, flores, areae, to ri, riui , 
femitae , &  fimilia. Hortus debet elTe inftar 
t heatri, &  fcenas diuerfas aperire.
Sed varietas non fit nim ia; decor arte an­
xia non quaeritur. E rran t, qui eundem in 
Hortum conferunt omnia, quae excogitari pof- 
funt , ornamenta, arcus triumphales, & teftu- 
dines perplexo, atque camerato topiario con- 
ueftitas , areas maeandris , &  diuerdculis pro­
pe infinitis inftru&as, fontes falientes, aqua­
rum lapfus, lacus , infulas, ftellas , aedificia 
Sm ica, pyramides,  obelifcos , templa , ruinas
and-
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antiqúicatem fpirantes , varias hominum, ani­
mantiumque figuras partim ex ramis pledilibus, 
partim lapide ftrudas , &  nefcio quae alia. 
Decorationes accumulatae , &  íuperuacuae_s 
rem principalem imminuunt, oculos, &  men­
tem conturbant ;  nec naturalis eft Hortus , 
nec eam , quam deberet, impreíHonem facit 
in animum. Ars Hortenfis naturam adiuuet, 
& condecoret, vt Hortus &  Natura , &  Arte 
blandiatur, deledetque. Quod fit, fi Varie­
tas in vnitatem , &  fimplicitatem pulchro ar­
tificio componatur. Labyrinthum in Horto 
non probamus. Plura alia vitia fu n t, quaema- 
lus Guftus pro decore ltacuic.
Horti fi venerum, <5c gratiarum fedes efle 
debent, fic inftruantur, vt ex omni parte 
noua deledationis feges occurrat ,  fenfusque 
omnes liquidiilima voluptate perfundat. Aliae 
arces amaeniores poifunt venire in abufum, &  
malitiam; Horti puriííímam voluptatem pa- 
riunt. Oculos pafcit difcolor amaenitas, na­
res odorum fuauitas excitat; aures aquarum 
belle cadentium admurmuratio, vel aurae fu- 
furrus frondibus ad numerum adfilientibus in- 
uolutus , & auium certantium conuitia recre­
a n t ; guftatum frudus prouocant, cadum, &  
corpus molles , ac refupini tori reficiunt;men­
tem ars, ingenium , & natura obledat; deni­
que Hortus Aeftheticus totum hominem tenet 
in gaudio, eique nouam quamdam vitam inno­
center infpirat.
Qui
Qui fine venuftiffimi huius aecatis Horti, 
non fatis conuenic. Italia multis ornatur ;  
Verfalienfis magnificus, led vitiofus. Sinen- 
fium Guftum commendat Home. Olim Horti 
penfiles erant inter miracula; fed magis pro­
pter artificium , &  laboris improbitatem, quam 
ob elegantiam. Horti Heiperidum ita fuere 
celebrati, v t iis propter venuftatem fru- 
d u s aurei fuerint afficti.
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